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TENORS: 
BASSES: 
THE SERENADERS 
BRIAS CAPPS 
LAMONT GLOVER 
OTIS GLOVER 
HENRY MCCLEMMON 
CECIL MATHIS 
JIM ROBIKSON 
JEAN EDWARD SHARP 
ERNEST STALLINGS 
RICHARD BAILEY 
NORRIS BEASLEY 
MELVIN COLEY 
STERLING JONES 
WARDELL LE.'WI S 
MILTON LUMPKIN 
TED MATHIS 
WALTER OLIVER 
JAMES PATTERSON 
The Serenaders wish to thank Rev. 
Smith and Members of Pilgrim St. 
Luke Ull. Church, for the use of 
their beautiful Facility. 
\ 
•PROGRAM .. 
OONOS OP' FAITH 
1. In Praise of God ••••••••••• ,, ••••• Young 
2 • God is a Spirit • • • • ••••• ; • • • Arr. Go re 
). Let God be Praised and Glorified •••• Wilson 
11 
AIBERI'A THOMAS, OOPRANO 
1. The Living God· •••••••••••• •,... O'Hara 
2. The Lord is My Light•••••••••• Alliteen 
111 
1. Lead Kindly Light •••••••••• Arr. Medema 
With Piano -'69Jo 
2. God :Jiall Wiipe All Tears Away •••• Haskell, 
Lamont Glover, Soloist 
J. Piano Solo••••••••••••••••• Joyce Petties 
God Will Take Care or You • • Arr. Inne s 
h. I Need Thee Ivery Hour •••••• Arr Lantz 
Wardell Levis, a,1o1at 
BRIEF INTERMISSION 
IV 
THAT 003'EL BF.AT 
His Eye is on the Sparrow•••••••• Ge.briil 
Alberta Thomas, Sprano 
V 
1. You Cant Beat God Oiving •••••• Akere 
Jim Robinson, Soloist 
2. I! I Can Help Soaebod;r • • • • Androzzo 
Melvin Coley,. Soloi•t 
J. Fill Me Lord•••••••••••••• ie.terlin• 
Roy A. Mathie, Soloist 
Richard Bailey, Director 
4. I'm A Nev Creation ••• Esterline 
So In Love 
Vl 
DUET: Alberta Thomas, Roy A. Mathie 
Endless Love ••••••••••• Richie 
Vll 
1. Never My Love••••••••••••••••• Addriei 
2. The Way We Were••••••••••••••• Arr.Cassey 
Wardell Lewis, Soloist 
J. All the Things You Are••••• Arr. ltlthis 
&:JL01 La.:>nt Glover 
Truly ••••••••••••••••••••••••• Richie 
4. Malaguena •••••• o. . . . . . • . . . . • Lecvona 
Wardell Lewis,. Soloist 
P'INAL 
Ouantanal'll8ra •••••••••••••••• Arr - Hayward 
